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Usaha dagang di Kawasan Wisata Gunung Andong merupakan usaha yang muncul 
dari masyarakat sekitar kawasan Gunung Andong akibat adanya para wisatawan 
yang datang untuk mendaki Gunung Andong. Produk yang diperjualbelikan para 
pedagang berupa kebutuhan sehari hari untuk menyediakan para wisatawan yang 
lewat dan juga beristirahat. Berdasarkan Gambaran di atas dilakukan penelitian 
tentang Kelayakan Usaha Dagang di Kawasan Wisata Gunung Andong terutama 
berkaitan dengan aspek keuangan/ finasila. Tujuan yang hendak dicapai dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan kelayakan Usaha dagang di kawasan Wisata 
Gunung Andong. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Wisata Gunung Andong 
kepada beberapa pedagang yang berjualan, masyarakat dan juga pendaki di 
kawasan Gunung Andong dengan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian 
dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, trianggulasi dan juga wawancara. 
Prosedur  analisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif dari 
Miles and Huberman yang mencakup pengumpulan data (collection), data direduksi 
(reduction), penyajian data (display) dan kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian 
studi kelayakan usaha menjelaskan gambaran usaha dagang di kawasan wisata 
Gunung Andong pada aspek - aspek kelayakan di atas menunjukan beberapa aspek 
yaitu kelayakan aspek pemasaran yang memadai, aspek manajemen, teknik dan 
teknologi masih tergolong sederhana, aspek sosial menunjukan perubahan struktur 
sosial masyarakat, dari segi aspek hukum juga usaha dagang tersebut juga tidak 
berbadan hukum, aspek dampak lingkungan juga menunjukan terdapat kendali 
warga yang membersihkan lingkungan, sedangkan berdasarkan aspek keuangan 
dilihat dari analisis Payback Periode  paling lama 27 hari dan juga Average Rate of 
Return paling rendah 31 %. Berdasarkan hal tersebut maka usaha dagang di 
Kawasan Wisata Gunung Andong daapat dikatakan layak. 
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